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En general, las Islas Galápagos con su apertura al Ecuador continental, se han ido 
adaptando lentamente a los cambios que se han generado durante los últimos 40 años: el 
notorio incremento de la población, variaciones climatológicas, incremento de especies 
invasoras y demanda de productos alimenticios ha afectado el estado actual de las Islas. En 
la isla San Cristóbal, el sector agrícola  es el más vulnerable a consecuencia de estos 
cambios porque ha tenido que subsistir y permanecer en el olvido, contra el desarrollo de 
otros sectores. El objetivo de este estudio es determinar las barreras de la agricultura que 
existe en San Cristóbal, las cuales han obstaculizado la aplicación de una agricultura 
sustentable y ha creado desconformidad a los agricultores y entidades relacionadas con 
este sector.  Capturando las opiniones de los agricultores y autoridades acerca de las 
barreras existentes,  se hace un análisis exploratorio de los las implicaciones a las políticas 













In general, the Galapagos Islands with its openness to mainland Ecuador, have been slowly 
adapting to the changes that have been generated over the past 40 years. The significant 
increase of the population, climate changes, invasive species and increased demand for 
food products have all affected the current status of the Islands. In San Cristobal, 
agriculture is especially vulnerable as a result of the changes that it has had to survive and 
the sector has been forgotten as local development has focused on other areas. The main 
objective of this study is to determine the barriers to agriculture that exist in San Cristobal, 
which have hampered the implementation of sustainable agriculture and created 
nonconformity in farmers and entities related to this sector. This study captures the 
farmers’ views of the barriers, analyzing the barriers from the official point-of-view and 
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En San Cristóbal, el sector Agrícola  pasa por una crisis relacionada con la  producción y 
distribución de los productos locales de una manera sustentable. Este estudio se basa en 
identificar las limitaciones que tienen los agricultores para la aplicación de una agricultura 
sustentable. Con el uso de encuestas y entrevistas que son direccionadas a los agricultores e 
instituciones gubernamentales, se ha determinado puntos claves en este tema. Una pequeña 
red de agricultores es la base de este estudio para poder identificar las barreras de la 
agricultura que pueden estar relacionadas con los aspectos socioeconómicos, de políticas y 
biofísicos. 
Para saber el estado actual del  grupo de agricultores, es necesario  revisar la situación  del 
sector agrícola y evaluar su progreso. Por medio de la captura de opiniones de los 
agricultores, el análisis de las barreras desde el punto de vista oficial y el análisis exploratorio 
de políticas públicas. Para llegar a tener una idea más clara del beneficio de este sector y las 
necesidades actuales, sin descartar el rol que cumplen las entidades pertinentes. 
Los agricultores, por medio de encuestas cerradas y entrevistas semi-estructuradas, explican 
las situaciones en relación a aspectos físicos, socioeconómicos y políticos que está 
atravesando el sector agrícola. Además, se resaltan las ventajas y desventajas que tiene el 
sector dentro de la comunidad. Adicionalmente, con el apoyo de entrevistas abiertas a 
funcionarios de entidades relacionadas con la actividad agrícola, se  complementará  el 
análisis que trata de entender las dinámicas del sector agrícola y el sistema de políticas de 
Galápagos. Este estudio es importante para reflejar la situación actual de un sector que ha 
sido olvidado por mucho tiempo, que ha provocado una mala práctica agrícola y creando 




Además, es un aporte para determinar las barreras de la agricultura en San Cristóbal y como 
se puede superar a estos cambios que afectan a la comunidad en general. 
Este estudio se concentra en la zona agrícola de San Cristóbal y a un grupo de agricultores 
quienes por el momento se encuentran produciendo y vendiendo sus productos a la 
comunidad de Puerto Baquerizo Moreno, quienes son los que enfrentan la realidad dentro 
de condiciones impredecibles, como las condiciones climáticas, que han dejado a este sector 
más débil. La selección de estos agricultores cumple un rol importante en el estudio de este 
proyecto, porque sus opiniones fortalecen el tema de estudio. 
Es necesario que en la actividad agrícola se cree un cambio que aporte al mejoramiento de 
este sector, sin olvidar que la población sigue aumentando y necesita mejores políticas 
públicas para tener una agricultura más amigable con el ambiente y sustentable 
económicamente. Pero ante todo, es importante conocer los limitantes que se tiene para 
buscar una solución que beneficie al sector y que las instituciones trabajen en conjunto con 
los agricultores.  
1.1 Aspectos Históricos de la Agricultura en Galápagos   
Galápagos tiene una diversidad de micro-climas. Es extremadamente  árido comparado a 
otros archipiélagos tropicales y comprende dos estaciones la caliente que se presenta de 
Enero a Mayo a consecuencia de corrientes cálidas que vienen del sur hacia Panamá. En 
esta época la vegetación es más abundante y verdosa. La estación de clima frio es de Junio 
a Diciembre, el clima se debe a la corriente del Humboldt, la cual trae aguas frías desde la 
Antártica pasando por el oeste de Sudamérica (McMullen, 1999). Con estos fenómenos se 




agricultura como erosión del suelo, daños mecánicos a cultivos y árboles  y favorecen al 
crecimiento de especies introducidas por la diseminación hídrica de las semillas 
(Chiriboga, Fonseca, Samuel, 2006) 
Como producto de las características climatológicas se formaron también zonas de 
vegetación, de las cuales la zona de Scalesia de 200-450m de altura es de tierras ricas en 
términos de fertilidad y productividad convirtiéndose en áreas de cultivo (Ministerio del 
Ambiente & EcoCiencia y Union Mundial para la Naturaleza, 2001). 
El uso del suelo y la tendencia de la tierra en Galápagos se iniciaron en los primeros años 
de la colonización (1832 en adelante), cuando se desarrolló las primeras actividades 
agropecuarias  que era el sustento alimenticio de los colonos. Con esto se inició la primera 
actividad económica en las islas (FCD, PNG, & Consejo de Gobierno de Galápagos, 
2010). Así mismo, con la llegada de los primeros visitantes a San Cristóbal, la parte alta de 
la isla fue utilizada para la explotación y cultivo ya que en ese tiempo se consideraba que 
la tierra era fértil.  Un ejemplo clave fue Manuel J. Cobos que en el año 1879 al 1904 
(Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 2012), llegó a cultivar 3000 hectáreas y a 
industrializar la caña de azúcar teniendo para ese entonces, el ingenio azucarero más 
moderno del país.   
En ese mismo periodo (años 1980s), en las otras islas pobladas no se observaban una 
explotación de esta magnitud a pesar de que los isleños dependían de la agricultura y 
ganadería. La gente que poblaba las islas se dedicaba a la siembra y a la crianza de ganado, 
de esa manera se explicaba la gran variedad de productos y animales domésticos que existen 




Antonio Gil, fue el primer colono oficial que estableció su finca en la isla Isabela en 1897, 
luego de su muerte en 1912 cada peón obtuvo de 1 a 2 hectáreas de esta tierra. Pasando 
después parte de estas tierras al estado y en 1932 se establecieron los títulos de propiedad 
para quienes poseían estas tierras. En estos años se predominada las pequeñas fincas 
familiares quienes cultivan café, productos de ciclos corto como hortalizas, camote, papas 
y yuca (Ospina, 2001) 
A partir de 1949 a 1960 empezaron a notarse las migraciones al mismo tiempo de la 
catástrofe natural del terremoto en Ambato, las sequias de Manabí y las de Loja en 1965 y 
1968 (Chiriboga & Maignan, 2006). Las oleadas colonizadoras generaron los 
asentamientos de sociedades agrícolas y campesinas, permitiendo una buena adaptación 
porque el ambiente era similar a la de su origen (Ospina, 2001). La mayor parte de 
inmigrantes fueron varones ente 20 a 40 años de edad (Ministerio del Ambiente & 
EcoCiencia y Union Mundial para la Naturaleza, 2001).  
En San Cristóbal, para 1987 las áreas de producción estaban semi-abandonadas por los 
bajos índices de rentabilidad que esta actividad económica generaba ya que no 
compensaban con los costos de producción (FCD, PNG, & Consejo de Gobierno de 
Galápagos, 2010).  La elevada migración trajo consecuencias ambientales y afectó al 
desarrollo de la agricultura. Las autoridades de Galápagos y sus dirigentes estaban 
conscientes del acelerado ritmo de crecimiento poblacional por lo que en 1996  se 
introdujo una reforma a la Constitución Política del Estado, para tratar a Galápagos con un 
régimen especial para asegurar la conservación (Ministerio del Ambiente & EcoCiencia y 





1.2 Situación Actual de la Agricultura en Galápagos 
En Galápagos, dentro de la crisis ecológica global, se ha descubierto los límites que tiene 
la tierra,  siendo los principales factores el incremento de turismo y las migraciones, 
reforzándose así la conservación de los ecosistemas de Galápagos (Grenier, 2007).  El 
crecimiento demográfico de las islas que desde 1950 al 2001 se ha incrementado en un 
5.9%  (Ospina, 2001) anual y sigue en aumento. Parte de este crecimiento se debe al  
turismo y su mano de obra, concentrándose más movimiento en la población de Santa Cruz 
a comparación de San Cristóbal e Isabela. La actividad agrícola desde 1950 a 2001 bajó, e 
incremento la actividad turística (WWF, 2008) 
Con la apertura de las islas hacia el exterior se aumentó la población, creándose como 
primera actividad la turística y dejando a un lado la actividad agraria. (Ospina, 2001). Se 
aumentó las relaciones exteriores con el continente y para 1974 ingresaba un barco por 
mes, luego dos barcos por mes, en 1990 tres barcos, para el 2000 de 4 a 5 barcos y 
actualmente hemos regresado a los años 70 con 2 barcos (Chiriboga & Maignan, 2006). En 
el 2014  por sucesos impredecibles se perdieron 2 barcos de carga y en el 2015 se encalló 
el Floreana, provocando un déficit de productos en las islas y un incremento descontrolado 
de los precios en productos básicos. La producción local  no abastece y no está preparada 
para este tipo de incidentes.  
Si bien las características biofísicas de Galápagos, son reconocidas y justifican  las 
acciones y medidas de protección, por los conflictos ambientales y la presión de los 
recursos por el elevado incremento de la población, se requiere una mejor inversión en la 




equitativa y con aplicaciones de procesos sustentables para la preservaciones de estos para 
el futro. 
En la tabla 1, se puede observar que San Cristóbal cuenta con 55.800 Hectáreas (ha), de las 
cuales 47.407 ha pertenece al Parque Nacional y el 8.393 ha es área rural-urbana. La 
población económica activa fue de 3.666 de los cuales 298 se dedican a la actividad 
agrícola, silvicultura y caza (Unda & Urbina, 2011) 
















% de Área 
colonizada 
en la isla 
San Cristóbal 55.800 47.407 85.0 8.393 15.0 
Santa Cruz 98.600 87.215 88.6 11.385 11.5 
Isabela 458.800 455.232 99.2 3.568 0.8 
Santa María 17.300 16.990 98.2 310 1.8 
Baltra 2.700 2.700 100.0 0 0.0 
Resto de las 
Islas 155.000 155.000 100.0 0 0.0 
Total 788.200 764.544 97.0 23.656 3.0 
En el grafico 1, se observa  la distribución del uso de suelo en las islas pobladas de 
Galápagos, en la cual San Cristóbal posee un área extensa dedicada a la ganadería y un 








En San Cristóbal aproximadamente había 546 terrenos para producción con 413 
propietarios, el poco desinterés de los sectores políticos central, provincial y local han 
creado el abandono del 50% de estos terrenos, generando pocas utilidades a comparación 
de los otros sectores (Unda & Urbina, 2011) .  A pesar de esta situación el sector agrícola 
en San Cristóbal representa el 45.2% y los hogares de la comunidad  en su mayoría  poseen  
tierras para el uso agropecuario. Los agricultores han podido salir adelante mediante 
préstamos otorgados por instituciones financieras privadas para compra de materia prima y 
maquinaria, pero han tenido limitaciones en producción, entre los pocos productos que 
cultivan  se tiene banana, naranja, pimiento, tomate, limón, yuca, plátano, papaya, col, 
mandarina, naranjilla los cuales son para la venta y consumo propio (Consejo de Gobierno 
del Regimen Especial de Galápagos, 2010) 
Si bien  el sector agrícola ha tenido problemas por los obstáculos existentes como la 
limitada variación en producción, poca tecnología y la no inversión, a mediados del siglo 
XX y comienzos del presente siglo, aun esta actividad ha permitió a algunos finqueros 
generar ingresos (Parque Nacional Galápagos, 2009). Pero aún el nivel de vida del 
agricultor es condiciona y poco desarrollada. A más de estas circunstancias que afectan  a 
este sector también la escases de mano de obra, en los hogares con tierras agrícolas de San 
Cristóbal representa un 62.2%  que han tenido que contratar a una persona fija para que 
trabajen con ellos en esta actividad (Consejo de Gobierno del Regimen Especial de 
Galápagos, 2010). Representando un gasto más en sus ingresos. 
Actualmente, la agricultura se encuentra en una etapa de depresión  ligada a la baja 
rentabilidad relativa de esta actividad frente a otras opciones productivas. La producción 




comerciantes y mayores operadores turísticos optan por traer productos de la parte 
continental como vegetales, frutas, carnes y lácteos, y el sector agrícola no puede competir 
con esta situación (Parque Nacional Galápgos, 2006) 
También es importante conocer el  rol que tiene el factor político –institucional con el 
desarrollo del sector agrícola, porque la falta de nuevas tecnologías, la no utilización de 
canales adecuados para el mercadeo de los productos,  precios de los productos, transporte 
público, etc. Son problemas cotidianos que tienen el sector agrícola por la poca 
organización de las instituciones de régimen seccional y las instituciones dependientes del 
Gobierno central (Consejo del INGALA, 2003) 
Con la Provincialización de Galápagos en 1972, se crearon varios puesto públicos que 
emplearon  a gran parte de la población para entonces habían 2.000 habitantes. Con todo 
este desarrollo se formó otro San Cristóbal aumentando la economía local y el 
desplazamiento de la gente desde el progreso a la playa para dedicarse a otras actividades. 
Además factores como la dolarización, la caída del precio de la carne, incremento de 
plagas, crisis del café y la reducción de las lluvias han participado con la limitación del 
desarrollo de la actividad agrícola (Chiriboga & Maignan, 2006) 
Según la Ley Orgánica de Galápagos existen planes y presupuestos para brindar 
capacitaciones, asesoramientos y créditos preferenciales pero no son aplicadas para que 
este sector se desarrolle, es necesario que las instituciones públicas creen esfuerzos para 
que mejore la economía local (Unda & Urbina, 2011). Las Municipalidades están a cargo 
del control del suelo, zonificación, manejo de las zonas urbanas y rurales y en el apoyo del 
control de las especies introducidas (Gobierno de Galápagos, 1998). Como políticas del 




se mejorará el abastecimiento a la población local para cubrir la demanda por el sector 
turístico. Además, se considera prioritario el mejoramiento tecnológico, adaptación de 
sistemas físicos y biológicos que sean compatibles con las islas. Y se promoverá este 
sector para que mejore la calidad de su producción (Gobierno de Galápagos, 1998) 
Según la FAO, el desarrollo sustentable es la administración y conservación de los 
recursos, con la orientación a cambios tecnológicos de tal forma que los logros satisfagan 
las necesidades humanas presentes y futuras. De tal manera que un buen manejo de una 
agricultura orgánica reduce o elimina la contaminación del agua conservando el recurso 
agua y tierra.  (Unda & Urbina, 2011)  Actualmente, se ha iniciado acciones para la 
restauración ecológica y la aplicación para una agricultura sustentable en Santa Cruz y 
Baltra la cual tienen varias fases hasta el 2016 y es un proyecto con uso de la tecnología 
Groasis, el cual será aplicado en todas las islas pobladas. Esta tecnología permitirá manejar 
de mejor manera el recurso del agua. (Fundacion Charles Darwin, 2014). La aplicación de 
nuevos modelos agroecológicos y herramientas de planificación con la utilización de 
avances en el hardware y software, en las últimas décadas han creado opciones para  el 
manejo de biodiversidad incorporando variables que demuestran una planificación para el 









Como objetivo principal de este estudio es determinar las barreras de la agricultura que 
existe en San Cristóbal, las cuales han obstaculizado la aplicación de una agricultura 
sustentable y ha creado desconformidad a los agricultores y entidades relacionadas con 
este sector.  
Los objetivos específicos:  
I. Capturar las opiniones de los agricultores acerca de las barreras existentes para 
deducir el estado en el cual se encuentra el sector agrícola. 
II. Analizar las barreras desde el punto de vista oficial con el propósito de encontrar 
posibles soluciones para las barreras que están enfrentando. 
III. Análisis exploratorio de los aspectos de políticas públicas para entender cómo se 












Durante milenios comunidades agrícolas, pastores y pescadores han desarrollado sistemas 
agrícolas complejos, diversos y localmente adaptados. Estos sistemas han sido manejados 
de forma ingeniosa en combinaciones, técnicas y practicas con el propósito de la seguridad 
alimentaria de la comunidad. La agricultura ancestral ha constituido el cimiento de nuevas 
aplicaciones e innovaciones a tecnologías agrícola contemporáneas y futuras (Koohafkan 
& Altieri, 2010). La Agricultura es el 70 % de la actividad principal y de trabajo para los 
pobres a nivel mundial que viven en zonas rurales, por lo que han agotado y degradado la 
tierra y agua, y a consecuencia de esto los cultivos han sido afectados. (El Banco Mundial, 
2015) 
Cada vez se considera que las tierras cultivables es un recurso escaso, incierto para el 
futuro de la humanidad, estratégico para quienes lo poseen y determinante para quienes lo 
carecen. Como referencia importante 1,540 millones de ha (10% de la tierra total) 
representa tierras cultivables, de los cuales 1,400 millones de ha son destinadas a cultivos 
anuales como (cereales, oleaginosas, forrajes y hortalizas) y 140 millones son destinados a 
cultivos permanentes como palma aceitera, cafetales, cacao, viñedos y frutales (Facultad 
de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo, 2011) 
 Así mismo, los factores más importantes que influyen en la producción agrícola es el 
tamaño de la población, clima, el tipo de vegetación y el grado de desarrollo económico de 
la nación ya que el consumo y la producción de los productos agrícolas tiene una diversa 
distribución geográfica (Montoya, 2012). En 1998 América Latina y el caribe se notó una 
reducción en la producción agrícola  por sequias y lluvias que afectaron a distintos cultivos 




2000), siendo este una clara muestra de cómo el clima variable influye mucho en el 
sistema de producción.  
En el mundo las principales reservas de tierras agrícolas son encontradas especialmente en 
América Latina como Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, Colombia. (Facultad de 
Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo, 2011). Con respecto a  Ecuador el 
sector agrícola es importante porque  representa un aporte considerable para el PIB 
después del comercio, también constituye una fuente de divisas a través de la exportación  
de productos tradicionales como el banano, café y cacao. Finalmente constituye  la base de 
la política de la soberanía alimentaria promovida por la actual Constitución. (Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos, 2011) El uso del suelo a nivel mundial el Ecuador 
utiliza un 30%  (El Banco Mundial, 2014), en el cual se encuentra distribuido en 29% 
pastos cultivados,  pastos naturales 12%, paramos 5%, montes y bosques 30%, otros usos 
2%, permanentes 12%, descanso 2% y transitorios y barbecho 8% ver figura 1. 























El 25% de la población ecuatoriana se encuentra vinculada con el sector agropecuario de 
los cuales el 62%  de la población  trabaja en la agricultura (Instituto Nacional de 
Estadisticas y Censos, Ministerio de Agricultura y Ganaderia, & Proyecto SICA, 
2002).Con el pasar de los años el tipo de agricultura en Ecuador se ha ido modificando por 
lo cambios en la adaptación de los factores naturales y en función de los sistemas 
económicos y políticos, aplicando una agricultura no tradicional por la exportaciones que 
hace este país (Cevallos, 2012). Pero cabe recalcar que a pesar de las exportaciones a 
magnitud que se realiza, Ecuador ha trabajado en la difusión de nuevas tecnologías para 
mejorar la producción y mejorar la utilización de los recursos existentes. 
¿Qué es una barrera? Nos referimos a barrera a un obstáculo entre una cosa u otra (Real 
Academia Española, 2014). Entonces se puede definir al azar que una barrera de la 
agricultura es un obstáculo entre factores y el sector agrícola, en términos de cultura, 
economía o medio ambiente.  A continuación  se  presentan barreras que han impedido que 
el sector agrícola se desarrolle, se innove y que sea sustentable. 
Como barrera socioeconómica, en general,  es la  pobreza rural por la inequidad del uso de 
la tierra, transformándose en agentes de degradación ambiental. Las zonas rurales de países 
Latinoamericanos y el Caribe (LAC), para 1994 presentaban el 61% de la pobreza rural 
pero a pesar de la modernización agrícola del siglo XX no ayudó a que estas zonas superen 
este problema, por las opciones inadecuadas a sus necesidades y posibilidades (Altierl, 
1994), pero con respecto a Galápagos y especialmente San Cristóbal aún se mantiene una 
agricultura rústica en desarrollo con posibilidades de mejorar su producción,  no manifiesta 




Desde el punto de vista ambiental, el cambio climático es una barrera ambiental por las 
precipitaciones de lluvias que ocasionan impactos en la agricultura (Sachs, 2011), En San 
Cristóbal con el clima cambiante que se tiene actualmente ha generado pérdidas de cultivos 
e incremento de maleza. Por lo que los agricultores se limitan al cultivo de productos, solo 
produciendo lo necesario para que no haya pérdidas. 
Debido a las características geológicas e hidrológicas de las islas Galápagos, el agua dulce 
es un limitante, en comparación con otras islas tropicales como es el caso de Hawaii. Este 
problema conlleva a la dificultad de mantener una producción agrícola estable durante todo 
el año (Fundacion Charles Darwin, 2014). Entonces este factor forma parte de las barreras 
biofísicas que está atravesando Galápagos.  
El crecimiento poblacional, la migración y las reformas políticas a nivel mundial, han 
creado desafíos para la promoción de prácticas agrícolas y de manejo integrado para el 
desarrollo de sistemas agrícolas, a más de estos existen amenazas a una pérdida de los 
sistemas de conocimiento local por la pérdida de jóvenes interesados en este sector 
(Koohafkan & Altieri, 2010) considerándose esto como parte de la barreras 
socioeconómicas y políticas. En San Cristóbal, también se presenta una situación similar 
porque el aumento de población por las migraciones de personas de la parte continental ha 
generado la demanda de más productos, los cuales la mayoría ingresan de la parte 
continental por medio de transporte marítimo, con probabilidades de ingreso de nuevas 
especies introducidas y plagas que pueden seguir afectando al sector agrícola.  
Como barrera política se puede decir que la globalización , políticas neoliberales y 
empresas transnacionales han  provocado el crecimiento de la pobreza, reducción de 




América Latina por la intensificación productiva generando degradación de los 
ecosistemas y graves desequilibrios ecológicos por la aplicación de una agricultura 
intensiva y comercial sin medir las consecuencias futuras (Segrelles, 2001).  En el sector 
agrícola de San Cristóbal con respecto a las reformas políticas, aún es difícil la adaptación 
a los cambios por parte de los agricultores porque están acostumbrados al mismo sistema 

















4.1 Colección de Datos 
Se formularon encuestas con preguntas cerradas con el objetivo de identificar la situación 
actual del sector agrícola en San Cristóbal, la  estructura de estas encuestas fueron 
direccionadas en conformidad a tres secciones importantes de esta investigación que son la 
biofísicas, socioeconómicas y las políticas. Adicionalmente se elaboraron también 
preguntas opcionales que serían usadas dependiendo de las circunstancias, para conocer un 
poco más sobre el manejo que se le está dando a este sector y entender la posición de este 
grupo de  agricultores véase el Anexo 1. El muestreo es a conveniencia, es decir que no es 
un muestreo científico, sino que se trata de análisis de opinión a un grupo de agricultores 
que producen, transportan y comercializan sus propios productos.  
 El tiempo que se utilizó para cada encuesta fue aproximadamente 25 minutos por cada 
agricultor, seleccionando como área de estudio el Mercado Municipal de San Cristóbal. Se 
analizó el horario para realizar las encuestas, y se tomó como hora de partida las 10 de la 
mañana para poder conversar con los agricultores, porque en ese horario ellos ya terminan 
de vender sus productos. Finalmente se obtuvo información a profundidad de 11 
agricultores quienes particularmente están activos en la producción y venta de sus 
productos y quienes todos los sábados ofertan sus productos a la comunidad. Estos 
agricultores  muy detalladamente explicaron su situación y como requieren ayuda para 
mejorar el  desarrollo de su sector. 
4.2 Análisis de encuestas de opinión 
Se elaboró encuestas de opinión para entender las ideas de los agricultores. Luego de la 
culminación de la colección de datos, se analizó cada pregunta para la formulación de 




encuestas a los agricultores tenían como objetivo obtener respuestas largas y a la vez 
cortas, con el propósito de que los agricultores añadan información extra a este estudio y 
haya más información para conocer los factores de las limitaciones de la producción 
agrícola. 
No obstante, también se formularon preguntas adicionales que fueron utilizados en 
diferentes ocasiones, las cuales remarcaron otras situaciones del sector agrícola. Todas las 
respuestas de estas encuestas fueron detallas en los resultados en varias formas según la 
importancia y estructura de la pregunta. 
4.3 Análisis de entrevistas a Autoridades 
Para la obtención de información de los sectores institucionales se creó preguntas semi- 
estructuradas para entrevistar a  los diferentes funcionarios, estas preguntas tenían el 
objetivo de verificar el funcionamiento de la institución internamente y con sus receptores. 
Además, se agendó citas con los funcionarios dependiendo la disponibilidad de ellos, 
obteniendo buena recepción. Luego de obtener toda la información de parte de los 
funcionarios, se seleccionó las respuestas en cadena de importancia para ser redactadas y 
conocer más sobre las perspectivas que tienen las instituciones para este sector y el trabajo 











5.1 Resultados aspectos generales 
Se encuestaron en un total de 11 agricultores, obteniendo los siguientes resultados. Se debe 
entender que estos valores no son representativos de todos los agricultores de San 
Cristóbal, sino tratan de dar una visión exploratoria de las características de este grupo de 
agricultores que cultiva, transporta y comercializa los productos agrícolas. La figura 2 
muestra las edades de los encuestados pero en su mayoría superan los 60 años. Solo se 
observa que hay un agricultor más joven que realiza esta actividad.  Además, el 37 % de 
los encuestados son nacidos en Galápagos, 27% nacidos en Loja, 27% Tungurahua y  9%  
en Pichincha. Ver figura 3. Las fincas de los agricultores en su mayoría se encuentran 
ubicadas en la parte alta de la isla, los cuales 5 agricultores tienen sus tierras en Cerro 
Verde, 2 en Puerto Chino, 1 Socabón y 3 en goteras. Las cuales no se encuentra muy 
distantes una de la otra. Ver figura 4. 






























Figura 3. Lugar de origen de los agricultores. 
 





















A más de estos datos, los productos que cultivan en su mayoría los agricultores son los 
siguientes. (Ver tabla 2): 





























Productos que se siembran dependiendo la temporada y también dependiendo de las 
condiciones climáticas. Para los agricultores en general, las temporadas que considera que 
son buenas para el cultivo es de Junio a Octubre, el resto de los meses considera que son 




5.2 Resultados de los Aspectos Biofísicos 
Con respecto a los resultados que se obtuvieron en relación a los aspectos biofísicos, se 
tiene que el 55% de los encuestados considera que el recurso del agua es un limitante para 
la producción y el 45% considera que el agua no es un limitante. Ver figura 5.  
Figura 5.- Información de la limitación del recurso agua. 
Para los agricultores la restricción de semillas por parte de la Agencia de bioseguridad ha 
provocado que la variación en producción no se dé, por tal motivo algunos agricultores han 
optado en traer semillas a escondidas. Como otro obstáculo que tienen los agricultores es el 
recurso agua, los agricultores mencionan que si solo cultivaran dos productos tendrían 
suficiente agua, pero realmente su producción es variada y no les alcanzaría este recurso en 
caso de que tengan que producir a futuro a gran escala. 
Como otro punto, en la Figura 6 se observa el porcentaje de los agricultores que almacenan 










Figura 6. Resumen de los agricultores que almacena agua. 
 
A más de que el recurso agua es indispensable para el cultivo también hay que analizar el 
estado del suelo para los cultivos. Siendo así que aún los agricultores mantienen sus tierras 
fértiles, con la utilización de abonos orgánicos que ellos mismo realizan, con las 
experiencias que han adquirido con el pasar de los años. Pero recalcan también, que ha 
futuro si podrían tener inconvenientes en la producción por el aumento de población y la 
demanda de los productos. 
El 73% de los agricultores tienen suficientes hectáreas para manejar un cultivo a media 
escala pero el 27% no lo tienen, determinando que si se logra tener esta producción aún el 
recurso del agua se considerara faltante. Por lo que si sería necesario manejar una 
agricultura más sustentable y organizada.  (Ver figura 7).  Con los datos adquiridos se 
confirma que solamente 8 de los 11 agricultores encuestados tienen conocimiento de lo que 


















5.3 Resultados de los Aspectos Socioeconómicos 
En la figura 8, se puede observar que el 73% de los agricultores contratan carros 
particulares para trasladar sus productos de sus fincas al mercado municipal y el 27% de 
ellos constan con vehículo propio. El costo por el servicio de traslado es aproximadamente 













Figura 8. Información de movilización de los agricultores. 
 
Existe un transporte público, el cual moviliza a las personas que viven en las áreas rurales 
de la isla, por un valor cómodo de $0.50 hasta $1.50 y llega hasta Cerro Verde. Este bus 
por su tamaño dificultad  el traslado de los productos de los agricultores, ya que ellos bajan  
al pueblo con grandes cantidades y los productos hay que tratar de que no se estropeen 
mucho. A más de que la movilización es una complicación  para la comercialización de los 
productos, también la mano de obra es complicado en el sector agrícola, porque la mayoría 
de las familias trabajan con sus familiares y solo pocos de ellos trabajan solos o contratan  













Figura 9. Información de mano de obra en el sector agrícola.  
 
Por otro lado el factor importante que ha permitido que la agricultura se mantenga es que 
los agricultores han trabajado aproximadamente 40 años en esta misma actividad desde 
que llegaron a las Islas Galápagos, pasando por diferentes procesos y viviendo en carne 
propia la evolución de este sector. Sin embargo han esperado por mucho tiempo la mejora 
de su sector por parte de las instituciones competentes, pero lo único que han recibido es 
ayuda incompleta. Los agricultores de todo el tiempo que se han dedicado a su producción 
pocos han aplicado a préstamos bancarios porque han estado esperanzados de que la 
situación mejore, los que no han podido hacer prestamos reciben negativas de los bancos 
por la edad que tienen. 
El beneficio que reciben por las ventas de sus productos no compensa el gasto que ellos 
realizan y los productos que ellos venden compiten con los productos de la parte 
continental no solo por los precios sino por la forma de los productos, como por ejemplo 















continental porque este tomate viene más grande y no se daña rápido. Por lo que la 
comunidad valora más el producto de la parte continental. De esta manera, los agricultores 
por no tener los ingresos necesarios ni la aceptación del producto ellos se han pausado en 
sus métodos de producción.  
5.4 Resultados de los aspectos  políticos 
El manejo de la asociación de  agricultores no está funcionando de la mejor manera,  
porque se debe a que no son unidos ya que cada quien busca beneficio individual. Por 
consiguiente, los encuestados mencionan que el MAGAP no les ha proporcionado con 
suficientes capacitaciones y que solo se acercan a los agricultores para hacer preguntas no 
para ejecutar programas. 
Otra de las instituciones que compete con este tema es el ABG (Agencia de Bioseguridad 
para Galápagos), quienes son los que trabaja en la regulación y control de dispersión de 
especies introducidas. Con lo referente al sector agrícola los agricultores exponen que este 
sector no cumple las funciones que debería porque no les dejan ingresar semillas, no se 
ocupa de las plagas que afectan al cultivo, no socializan con el sector agrícola y no están 
capacitados para cumplir sus puestos. 
Adicional, los agricultores consideran que el trabajo del Municipio para el bienestar y 
desarrollo del sector no está siendo bien coordinado porque aún se mantiene el problema 
del agua que no les llegan a sus fincas, los agricultores tienen que pagar $18 por los 
puestos en el mercado, los cuales no son diferenciados entre los agricultores y los 
revendedores a más de que no reciben beneficios como transporte y siendo ellos los que 




Por otro lado, también está el tema de la ayuda de maquinarias que debería las 
instituciones competentes estar a cargo para fortalecer la producción, pero los agricultores 
mencionan  que es difícil conseguir que les apoyen con la maquinaria y que prefieren tener 
guardados estos implementos antes de que los utilicen y como se indica en la figura 10, se 
observa también, que a los agricultores no se les han capacitado de forma continua ya que 
el 46% menciona que tuvieron capacitaciones hace 4 años atrás, el 27%  entre 1 – 3 años 
atrás y el 27% dice que nunca. 
Figura 10. Resumen de capacitaciones a los agricultores en los últimos años. 
 
 
Dentro de la encuesta se incorporaron preguntas que fueron utilizadas según las 
circunstancia y de las respuestas se obtuvo lo siguiente. Aproximadamente dentro de este 
grupo de agricultores poseen de 5 hectáreas en adelante para el cultivo de sus productos, 
utilizando esta extensión con varios cultivos. El trabajo que han estado realizando los 











también ha crecido las plagas entonces los agricultores han optado en utilizar químicos 
para el control sin tener mucho conocimiento sobre el daño que estos productos ocasionan 
a sus tierras.  
Como información adicional, las dificultades que mencionan los agricultores para que el 
sector agrícola no tenga un mejor desarrollo son: 
- Plagas 
- Mal Manejo del sector 
- No control del ingreso de los productos de la parte continental 
- No apoyo de las instituciones  
Ocasionando la negatividad por parte de los agricultores hacia el personal de las 
instituciones que quieren trabajar con ellos. 
Otro aspecto importante que recalcan es la desigualdad de los precios de los productos de 
la parte continental con los productos locales. En la figura 11. Se observa que 6 
agricultores consideran que los precios de la parte continental son más baratos pero cuando 
vienen por barco, porque si vienen por avión son parecidos o superan los precios de los 
productos locales. 4 agricultores piensan que los productos son más caros y 1 menciona 







Figura 11. Análisis Precios en relación con Ecuador Continental  
 
Por otro lado los agricultores mencionan que los productos que se cultivan aquí son 
mejores que los que provienen de la parte continental porque utilizan muchos químicos 
para la producción, en cambio aquí son cultivados más saludables. Pero la comunidad 
opina que los productos que vienen de la parte continental duran más y tienen mayor 
tamaño, como por ejemplo el tomate que viene del continente es más grande y dura más 
pero el que se produce aquí es más pequeño y se daña más rápido. Finalmente, los 
agricultores sugieren que: 
- Implementación en la educación superior y de bachillerato carreras relacionadas 
con la agricultura. 
- Más Capacitaciones 
- Soporte en la utilización de maquinarias para la producción 














- Diferenciación de pago por utilización de espacio en el mercado municipal. Los 
agricultores que paguen un precio por alquiler y los revendedores otro precio. 
- Ingreso de otras semillas. 
- Capacitaciones para manejar mejor las plagas 
- Ayuda tecnológica 
- Impedir el ingreso de productos de la parte continental en época que los productos 
tienen bastante producción. 
- Más publicidad del sector agrícola 
- Mejoras con el recurso hídrico. 
Son mejoras que necesita el sector agrícola para recuperar fuerzas e impulsar a este sector 
a un mejor desarrollo, para que la asociación de agricultores se motiven a trabajar de una 
manera unánime.  
5.5 Información de las Instituciones 
Se obtuvo como información de las entrevistas a las instituciones que,  el Banco del 
Fomento maneja dos tipos de créditos que pueden aplicar los agricultores que son el 
microcrédito y el crédito productivo. A más de los documentos básicos que se solicitan 
para la aplicación de estos crédito es necesario que realicen una proforma o cotización de 
la casa comercial y pago del impuesto predial, la diferencia entre estos dos préstamos es 
que el microcrédito es préstamos con montos más bajos y los documentos adicionales que 




montos hasta de $100.000 y se necesita que adjunte un plan de factibilidad del proyecto de 
producción que va a realizar el solicitante y necesita un garante. 
El crédito productivo se demora 3 meses para ser aceptado o negado los préstamos, porque 
tienen que pasar por un riguroso proceso y este proceso es analizado con la sucursal 
principal del Banco Nacional del Fomento en la parte continental. Las tasas para estos 
préstamos son del 11% guiándose por una tabla decreciente. Los agricultores que realizan 
estos préstamos de crédito productivo tienen 3 años de gracia después de realizar el 
préstamo. 
La cancelación de estos préstamos es 2 a 5 años dependiendo el monto y el tipo de 
préstamo, los postulantes puedan realizar este préstamo lo único que tienen que ser 
mayores de edad y cumplan con todos los requerimientos solicitados, la  edad máxima para 
solicitar este préstamo de 70 años.  También los impactos positivos y negativos según el 
representante del Banco del Fomento es que el productor realice una sobre producción y no 
tenga con quién comercializar el producto, generando problemas al momento de realizar 
los pagos de los préstamos. Por el momento y con experiencias anteriores el proceso de 
préstamos es más analizado para poder evitar estos problemas. 
De igual manera, el Ministerio de Agricultura (MAGAP), se ha encargado siempre de 
apoyar al sector agrícola con maquinaria, capacitaciones, personal preparado con mucho 
conocimiento en el manejo de este sector. Con el objetivo de que el agricultor aprenda 
nuevas técnicas para la aplicación de una agricultura sustentable. Actualmente el MAGAP 
está puliendo un Plan de Bioagricultura con el apoyo de varios Ministerios e instituciones, 




Además, personal capacitado está trabajando día a día con el agricultor enseñándoles a 
utilizar bioinsumos y fertilizantes naturales que no afectan al medio ambiente. Cada uno 
del personal del MAGAP hace seguimiento a las actividades que hacen los agricultores 
para apoyar en el proceso de cultivo. En Santa Cruz se ha iniciado con este proyecto y los 
agricultores lo han acogido de la mejor manera porque se han visto buenos resultados con 
productos de buena calidad. Siendo así que estos productos cultivados localmente ayudara 
a disminuir el consumo de los productos de la parte continental con un segundo objetivo 
que es el de evitar el ingreso de especies introducidas que no solo afectan al hábitat de 
nuestras especies sino que también afectan a la producción local. Luego de que este 
proyecto esté un 100% implementado se continuara con la aplicación en el resto de las 
islas teniendo un buen resultado de Santa Cruz y sea de igual recibido en las otras islas. 
Sin embargo, a pesar de que las barreras del agricultura para el MAGAP es el agua, tierra, 
créditos, tecnología, mano de obra. El proyecto que se está realizando es un claro ejemplo 
de que se puede con todas estas barreras buscando la mejor solución para todos. 
Finalmente, institucionalmente la Agencia de Bioseguridad de Galápagos (ABG) ha 
incrementado su personal en los últimos 2 años, más que todo por el crecimiento 
poblacional, turístico e infraestructura.  La distribución de trabajo del personal es en el 
aeropuerto, muelles, barcos y campo. En lo referente a las barreras de la agricultura en San 
Cristóbal nuestro entrevistado expone que son  los agricultores, porque ellos no ayudan a 
que el personal pueda realizar su trabajo y también menciona que ellos piensan que lo que 
hacen en sus fincas al instalar trampas no es suficiente para apoyarlos.  
A más de esto los agricultores no están bien informados de las actividades que realiza cada 




pueden ayudar en otras cosas que no les competen. El malestar también de los agricultores 
es que esta institución no permite el ingreso de productos que no están dentro de la lista de 
productos permitidos por lo que expresan que el ABG no les deja progresar. 
En San Cristóbal el personal es rotativo y solo se cuenta con dos vehículos para el traslado 
del personal al campo, entonces esto también dificultad que el apoyo de parte de ellos sea 
más lento. Dentro de los programas que se está haciendo actualmente es el de control de 
especies invasoras como la mosca de la fruta, caracol africano, entre otros contando con 
personal que recibe capacitaciones para el trabajo con títulos académicos concernientes al 
manejo ambiental pero muy pocos específicamente para el trabajo en este sector. 
Luego de un análisis detallado de los resultados que hemos obtenido de parte de los 
agricultores y de representantes de distintas instituciones podemos decir que este tema nos 













El problema de este estudio se debe más a como el desarrollo de la producción crea las 
condiciones del mercado y no a la disponibilidad de los recursos. Con el análisis de este 
estudio se puede identificar varios factores que están conectados, para que la agricultura no 
se desarrolle y a su vez no se aplique una debida agricultura sustentable.  Se tuvo que 
esperar varios años para entender como el incremento de la población crea debilidades en 
nuestro entorno. A pesar de que no se ha manejado de la mejor manera el sector agrícola, 
aún se mantiene fuerte y es ahí en donde el gobierno tiene que actuar. 
Los recursos existentes no son manejados de una manera sustentable para el entorno en el 
cual se vive. El uso del agua y la utilización del suelo son necesarios para la agricultura, 
pero también es importante que los agricultores conjuntamente con las instituciones 
encargadas trabajen juntos para innovarse con los métodos y técnicas que puedan abastecer 
la producción y que hacer presión a los recursos. 
La economía local a pesar de que gira entorno al turismo, actualmente las instituciones han 
visto que el sector agrícola es importante para el abastecimiento de alimentos para el 
elevado crecimiento poblacional. Además los productos que se cultivan en las islas, si 
tienen mucha competencia con los productos de la parte continental pero la forma de 
producción que tiene San Cristóbal y las demás islas han creado conciencia en preferencia  
en la población local. 
Las políticas que aplica el sector agrícola en San Cristóbal han creado una fuerte barrera 
con el sector agrícola, pero estas políticas han ido mejorando y adaptándose a la cultura de 




manejo que tiene los agricultores con la producción local pero si se trabaja constante se 
pueden tener buenos resultados. 
Los datos adquiridos en las encuestas y entrevista han ayudado a determinar puntos claves 
en donde se puede empezar a trabajar con este sector. El conocimiento de las opiniones 
tanto de los agricultores como de los funcionarios crean nuevas posibilidades de mejora 
para este sector y conociendo los puntos más débiles que han evitado que la producción 
agrícola se expanda y se promueva. 
Los cambios sociales, políticos y ambientales a nivel mundial se han ido encadenando con 
problemas en sectores agrícolas, pesquero y turístico. El buen manejo y soporte de las 
autoridades hacia su región, ciudad, etc.  Refuerzan y ayudan a combatir con los aspectos 
externos que pueden alterar a un sector. El trabajo unánime ayuda a que los recursos sean 













Continuar con el estudio y seguimiento del sector agrícola. Estar pendientes de las 
opiniones  de los agricultores. Es necesario más capacitaciones a los agricultores para 
romper las barreras culturales que se puedan crear. Los agricultores necesitan conocer 
nuevas técnicas de manejo de los recursos y también conocer los beneficios del uso de 
nuevo métodos de producción. Alternativas para el control de plagas que sean amigables 
con el ambiente y reforzar el conocimiento de una agricultura sustentable. 
Finalmente, se recomienda que el sector público promueva los productos locales mediante 
ferias, para que las personas empiecen a valorar el trabajo del agricultor de San Cristóbal y 
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PREGUNTAS DE ENCUESTAS PARA LOS AGRICULTORES 
 
 
1. Nombre y Apellidos 
2. Nombre de la Finca y ubicación  
3. Cuidad de Nacimiento 
4. Productos que cultiva 
5. Que meses son temporadas buenas y cuanto es su producción 
6. Que meses son temporadas malas y cuanto es su producción 
Físicas (clima, agua, tierra): 
1. ¿El recurso agua es un limitante para su producción? 
2. ¿La restricción de semillas por parte de la Agencia de Bioseguridad ha dificultado 
que su producción no sea variada? 
3. ¿Por ejemplo si usted cultiva dos productos y el agua es suficiente para su 
producción que pasaría si cultiva dos productos más en gran escala? 
4. ¿En épocas de lluvias usted almacena agua para ser utilizada en sus cultivos? 
5. ¿Considera que la tierra que usted cultiva es fértil y no tendrá problemas en el 
futuro si su producción aumentaría? 
6. ¿Piensa usted que tendría las suficientes hectáreas y agua disponible para producir 
a gran escala y poder abastecer a la comunidad? 
7. ¿Sabe que es una producción sustentable?  
Socioeconómicas: 
1. ¿Cómo moviliza sus productos desde su finca? ¿Cuenta con vehículo propio? 




3. ¿Cuantas personas trabaja con usted y tienen un salario básico? 
4. ¿Usted es residente de Galapagos? Temporal o Permanente? 
5. ¿Cuántos años lleva viviendo en Galápagos? 
6. ¿Ha realizado algún crédito así como el que ofrece el banco del fomento para 
mejorar su producción? 
7. ¿Los precios que vende sus productos compensan con el gasto que realiza para su 
producción? 
8. ¿Ha mejorado sus métodos de producción a comparación de años atrás? 
Políticas: 
1. ¿La asociación a la que usted pertenece es unida y ha ayudado a trabajar en conjunto? 
2. ¿El MAGAP ha realizado capacitaciones para que mejore su producción y 
desarrollo? 
3. ¿EL ABG ha ayudado con información o soporte para el control de especies 
invasoras que afecten su cultivo? 
4. ¿Considera que el Municipio ha trabajado para mejorar su sector y tenga un mejor 
desarrollo? 
5. ¿A recibido implementos o equipos por parte de alguna institución gubernamental 
para la mejoras en su sector? 
6. Cuando fue su última capacitación o apoyo para la mejora en su sector y que 
institución aporto con esta capacitación? 
Preguntas Opcionales:  
1. ¿Cuantas hectáreas siembra? 




3. ¿Qué métodos utiliza para el cultivo de su producción? 
4. ¿Utiliza algún químico para el proceso de producción? 
5. ¿Por favor explique qué dificultades tiene para que su producción no sea en gran 
escala? 
6. ¿Quién maneja la asociación de agricultores y la está manejando en forma positiva? 
7. ¿Se tiene una buena organización en la asociación? 
8. ¿Cuáles son las dificultades para que el sector agrícola no progrese? 
9. ¿Los precios de la parte continental son más bajos que los precios locales? ¿Y 
porque? 
10. ¿Los productos locales son mejores que los de la parte continental? ¿Porque? 


















PREGUNTA DE ENTREVISTA PARA LOS REPRESENTANTES DE 
INSTITUCIONES 
MAGAP-ABG 
1. ¿Cuál cree usted que son las Barreras para la Agricultura en Galápagos y para San 
Cristóbal especialmente? 
2. ¿Qué asistencias técnicas y capacitaciones se han dado en el 2014-2015? 
3. ¿Uso de tecnología, maquinarias, fertilizantes y semillas? 
4. ¿Institucionalmente cuáles son los problemas? 
5. Mano de Obra ¿Qué opina que no hay en Galápagos? 
BANCO NACIONAL DEL FOMENTO 
1. ¿Programas Financieros para los agricultores? 
2. Requisitos y préstamos para los agricultores 
3. Cuáles son los impactos positivos y negativos 
